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комплексна оцінка стану 
енеРгоефективності  
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Проведено аналіз існуючого стану енергоефективності в Україні. Розглянуто енергоефек-
тивність регіонів України. Розглянуто енергоспоживання будівельного фонду України. Виконано 
аналіз енергоефективності галузей промисловості в динаміці (за останні роки). Визначено основні 
напрями покращення існуючої ситуації для забезпечення енергоефективного розвитку України.
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1. вступ
Енергія сьогодні — це основа забезпечення промис-
лового виробництва, надання послуг в транспортній 
сфері, функціонування житлово-комунального госпо-
дарства, створення сприятливих умов для життєдіяль-
ності населення, а енергетика — галузь, що в значній 
мірі визначає рівень соціально-економічного розвитку 
країни. Однак, інтенсивне використання енергетичних 
ресурсів в світовому масштабі призвело до низки еко-
логічних проблем (накопичення викидів вуглекислого 
газу в атмосфері внаслідок спалювання ресурсів, та, як 
наслідок, глобальні зміни клімату; затоплення земель 
та знищення цілих екосистем внаслідок використання 
гідроенергетики; проблема утилізації відходів роботи 
атомних електростанцій та катастрофічні наслідки аварій 
на АЕС та ін.). Крім того, досить гострою є проблема 
вичерпання енергетичних ресурсів на противагу постійно 
зростаючому попиту на енергію. Все вищеперераховане 
створює потужний стимул пошуку можливих шляхів 
виходу з існуючої ситуації, і забезпечення енергоефек-
тивного розвитку є одним із найпростіших та найде-
шевших таких способів.
Значна кількість країн світу розпочала розробку 
енергоефективних та енергозберігаючих заходів ще в 
70-х роках ХХ сторіччя і сьогодні ці країни вже мають 
значні досягнення в даній сфері (Великобританія, Данія, 
Німеччина, Швеція, Італія, Норвегія, Японія та ін.). 
Незважаючи на значний потенціал енергоефективності, 
Україна лише починає свій шлях енергоефективного 
розвитку, що дозволить нашій країні забезпечити енер-
гетичну незалежність, покращити технічне забезпечення 
в галузях промисловості (за рахунок скорочення витрат 
на енергоресурси), знизити виробничі витрати, підви-
щити конкурентоспроможність вітчизняної продукції 
на закордонних ринках, покращити інвестиційну при-
вабливість України тощо.
2.  об’єкт дослідження  
та його технологічний аудит
З метою ефективного формування стратегії енерго-
ефективного розвитку проведено дослідження поточного 
стану енергоефективності, світових тенденцій енергоефек-
тивного розвитку та потенціалу в сфері енергоефектив-
ності України. Питаннями енергоефективності в Україні 
займаються: Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження (Держенергоефективності) [1], Асоціа-
ція з енергоефективності та енергозбереження [2], деякі 
питання висвітлює Біоенергетична асоціація України [3] 
та Інститут відновлюваної енергетики НАН України [4]. 
В світовому масштабі аналіз енергоефективності прово-
дять International Energy Agency (IEA) [5], Enerdata [6], 
Bloomberg [7], British Petroleum [8], в частині вико-
ристання відновлюваних джерел енергії — Renewable 
Energy Policy Network for the 21st century (REN 21) [9] 
та ін. У 2015 р. спеціалістами та експертами [1–3] було 
проведено ряд форумів, конференцій та семінарів для 
популяризації енергоефективних заходів та збільшення 
інформованості населення, підприємств, працівників 
житлового господарства щодо енергоефективних рішень 
та технологій. Внаслідок існуючої ситуації в Украї-
ні (відсутність інформації про можливості та переваги 
енергоефективних заходів, низький рівень мотивації 
до виконання таких заходів) проведені заходи є чи не 
єдиним на сьогодні способом створення зацікавленості 
в енергоефективному розвитку домогосподарств/під-
приємств/міст тощо. За звітом Американської ради з 
енергозберігаючої економіки «2016 International Energy 
Efficiency Scorecard» [10] у 2016 р. в рейтингу країн, 
які споживають найбільше енергії (75 % світового об-
сягу), найбільш енергоефективними визнані Німеччина, 
Італія, Японія, Франція, Китай, Іспанія, США та інші. 
Саме досвід цих країн в сфері енергоефективності не-
обхідно вивчати та впроваджувати, адаптуючи його до 
українських реалій.
3. мета та задачі дослідження
Метою дослідження визначено аналіз існуючого стану 
споживання енергоресурсів, енергоефективності, потен-
ціалу енергоефективного розвитку.
Для досягнення поставленої мети дослідження ви-
значено такі наукові завдання:
1. Провести аналіз енергоємності України у 2015 р., 
порівняти з показником енергоємності ВВП інших країн.
2. Провести комплексний аналіз стану енергоефек-
тивності регіонів України та їх потенціалу.
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3. Провести комплексний аналіз стану енергоефек-
тивності житлового фонду України.
4. Провести аналіз енергоефективності галузей про-
мисловості України.
5. Дати рекомендації, щодо покращення існуючого 
стану.
4. аналіз літературних даних
Дослідженням енергоефективного розвитку присвя-
чена значна кількість наукових робіт. В Україні до-
слідження енергоефективності лише набуває обертів, 
однак можемо відмітити деякі праці. В роботі [11] 
проаналізовано значення енергоефективності економіки 
для забезпечення національної безпеки, розглянуто мож-
ливі шляхи її забезпечення. В роботі [12] проводиться 
аналіз факторів (аргументів) існуючого низького рівня 
енергоефективності в Україні. Можливість залучення 
німецького досвіду для покращення існуючої ситуації 
розглянуто в роботі [13]. В роботах [14, 15] представ-
лено авторське бачення шляхів забезпечення енерго-
ефективного розвитку промислових підприємств. На 
жаль, для української науки тема енергоефективності 
є відносно новою та нерозкритою, окремі розробки не 
забезпечують достатню базу для управління енергоефек-
тивним розвитком. Іноземні джерела 
є більш обґрунтованими завдяки до-
статній практиці впровадження енер-
гоефективних заходів. Не можемо не 
відмітити такі праці, як [16], в якій 
розглядаються проблеми та переваги 
енергоефективного розвитку в світо-
вому масштабі, [17], в якій автор 
пропонує конкретні енергоефективні 
заходи. Дослідження енергоефектив-
ності як інвестицій у промисловість, 
а також розгляд заходів стимулюван-
ня енергоефективності представлене 
у [18]. Масштабне дослідження автора 
стосовно значення енергоефективності 
та можливих напрямів забезпечення 
енергоефективності для транспорту, 
будівель, промисловості та сільсько-
го господарства проведене у [19]. В 
роботах [20–24] здійснений ретро-
спективний аналіз чинників енерго-
ефективності, проаналізовано потенціал енергоефек-
тивності, дано оцінку інвестиціям в енергоефективні 
технології. Автор [25] аналізує необхідне забезпечення 
енергетичних систем, нормативні регулюючі докумен-
ти, оцінює ризикованість інвестицій в енергоефективні 
проекти. В працях [26, 27] проведений аналіз поняття 
енергоефективного будинку та його складових. У [28] 
досліджено цілі енергоефективності в державних про-
грамах, встановлено роль енергоефективності в змінах 
клімату (в динаміці). Змістовними також є звіти та 
аналітичні доповіді ІЕА та Bloomberg [5, 7].
5. матеріали та методи дослідження
Для вирішення поставлених завдань було викори-
стано наступні методи: аналізу та синтезу, логічного 
узагальнення, аналогій, порівняльного співставлення, 
монографічний та графоаналітичний методи.
6. Результати досліджень
За оцінками МЕА, глобальні інвестиції в енергоефек-
тивність у 2015 р. становили 221 млрд. дол. США, збільшив-
шись на 6 % в порівнянні з рівнем 2014 року. Сфера надання 
послуг з підвищення енергоефективності сьогодні є знач-
ним, окремим сектором ринку. У 2015 році енергосервісні 
компанії (ЕСКО), які працюють в секторі енергоефектив-
ності та надають послуги енегоаудиту, енергоменеджменту 
тощо, мали загальний оборот в сумі 24 млрд. дол. США. 
За прогнозами експертів, сфера енергоефективності за-
лишатиметься перспективною та пріоритетною в най-
ближчі роки. У 2015 р. близько 70 % обсягу підвищення 
попиту на енергоресурси було забезпечено за рахунок 
ефективного використання енергетичних ресурсів [29].
Що стосується України, то енергоефективний роз-
виток, на жаль, відбувається лише номінально, в дер-
жавних планах та програмах дій. Відсутня навіть до-
статня законодавча база для регулювання відносин в 
сфері енергоефективності та забезпечення достатнього 
рівня стимулювання здійснення енергоефективних за-
ходів (Закон «Про енергоефективність» не прийнятий 
з 2009 р.). Тому не варто дивуватися порівнянню по-
казників енергоємності ВВП України з аналогічними 
показниками окремих країн світу (рис. 1).
Як бачимо з рис. 1, енергоємність ВВП України 
у 2015 році становила 0,316 кне/$2005 р. (кг нафто-
вого еквіваленту / долар США в цінах 2005 року при 
постійному паритеті купівельної спроможності. Даний 
показник надзвичайно високий — вище його лише рівень 
енергоємності Росії. Показник України є у 2,5 рази ви-
щим рівня Швеції та Норвегії, майже у 1,5 рази вище 
рівня Казахстану, в 4 рази вище показника Великобри-
танії. Це говорить про негайну необхідність прийняття 
відповідних заходів щодо покращення діючої ситуації.
Спробуємо дослідити, що спричиняє таку ситуацію. 
78 % обсягу енергоресурсів споживають міста. Біль-
шість міст України лише починають впроваджувати 
енергоефективні проекти (утеплення будівель дитячих 
садочків, лікарень; побудова міні-гідроелектростанцій; 
організація переробки сміття тощо). Однак, за оцінками 

















































































































Рис. 1. Енергоємність України у порівнянні з аналогічним показником окремих країн світу 
у 2015 р., кне/$2005 р. (на основі даних [6])
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Як бачимо з табл. 1, найбільший потенціал енерго-
ефективності наявний в промисловості (в більшій мірі 
через використання застарілих технологій та облад-
нання), сільського господарства (через неефективне 
використання земель) та сфера послуг. Енергоефектив-
ність житлового сектору оцінена найвище, 
однак і вона також має значні проблеми. 
Регіонами з найвищим рівнем енергоефек-
тивності визнано Закарпатську (64,3 %), 
Чернігівську (63,8 %), Вінницьку і До-
нецьку (62,9 %). Такі показники енерго-
ефективності через впровадження низки 
енергоефективних заходів: оптимізації сис-
теми теплопостачання населених пунктів, 
термомодернізація приміщень бюджетної 
сфери, модернізація котелень, встановлення 
автономних котелень, використання енерго-
ефективних приладів освітлення.
Перспективним напрямом забезпечення 
енергоефективного розвитку є термоізоля-
ція та термомодернізація будівель (рис. 2).
Як бачимо з рис. 2, лише 25 % жит-
лового фонду України відповідають по 
споживанню енергоресурсів нормам БДН. 
На сьогодні 75 % будівель, більшість з 
яких є житловими, потребують впроваджен-
ня енергоефективних заходів (найпростішим енерго-
ефективним заходом є утеплення фасадів). При серед-
ньому рівні енергоспоживання будівель у Євросоюзі 























18 АР Крим і м. Севастополь 1,968 398 25 29 66 38,6 49,3
3 Вінницька 1,508 199,9 37 34 83 35,6 62,9
12 Волинська 0,756 128,9 31 27 74 36,3 56,9
17 Дніпровська 10,494 2115,5 50 31 53 46,7 49,5
4 Донецька 11,778 1276,8 68 38 54 53,5 62,9
8 Житомирська 1,081 175,1 37 49 78 27,3 60,2
1 Закарпатська 0,775 111,5 50 40 72 34,3 64,3
9 Запорізька 3,733 579,6 64 33 60 32,9 59,9
11 Івано-Франківська 1,885 209,4 40 45 74 39,3 58,1
19 Київська 2,427 503,9 46 31 55 37,6 48,8
14 Кропивницька 1,006 180,1 20 43 81 32 53
12 Луганська 6,235 1081,9 42 34 53 30 44,7
23 Львівська 2,333 346,5 47 50 62 50,8 57
22 Миколаївська 1,494 333,3 32 38 62 37,3 45
7 Одеська 2,953 277,2 38 38 72 56,5 60,8
21 Полтавська 2,364 471,6 40 36 55 30,9 45,5
25 Рівненська 1,681 333,9 15 37 75 37,6 38,5
15 Сумська 1,160 226,5 38 46 63 34,6 52,1
10 Тернопільська 0,793 135,5 28 59 68 37 58,6
20 Харківська 3,275 699,0 46 40 51 35,4 46,7
6 Херсонська 0,770 119,9 47 29 77 32,4 61,5
16 Хмельницька 1,295 258,4 23 40 74 30,4 51,2
24 Черкаська 2,688 375,1 19 34 68 39,6 43,9
5 Чернівецька 0,577 85,6 30 48 72 36,8 62,7
2 Чернігівська 0,929 139,7 66 41 73 32,8 63,8
примітка: на основі даних [30–32]
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Рис. 2. Будівельний фонд України за рівнем споживання енергії, кВт*год/м2 [32]
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Це спричинене фізичним старінням будівель (біль-
шість з них побудована у 1950–1970 р.р.), відсутністю 
повноцінних ремонтних та модернізаційних робіт, відсут-
ністю повноцінного контролю за рівнем енергоспоживан-
ня існуючих будівель та будівель, що лише споруджу-
ються. Тож необхідне вдосконалення законодавчої бази, 
формування дієвих механізмів стимулювання проведен-
ня енергоефективних заходів власниками будівель та 
об’єднаннями співвласників багатоквартирних будівель.
Звичайно, найбільший потенціал енергоефективного 
розвитку сформований у галузях промисловості Украї-
ни. Дослідимо стан енергоспоживання та енергоємності 
в галузях України (табл. 2).
Таким чином, дані, наведені в табл. 2, дозволяють 
оцінити рівень енергоефективності в різних сферах 
економіки. Деякі зміни за три роки негативні, однак 
більшість галузей розвивається у вірному напрямку. 
Найвищі темпи росту енергоефективності у сільському 
господарстві (зміна 42,2 %), хімічній галузі (за три роки 
показник зріс на 33,5 %) та текстильній (зростання 
на 16 %). Негативна зміна (енергоефективність змен-
шилась) спостерігається для 3 галузей промисловості: 
добувної (зменшення на 4,2 %), деревообробної (на 
0,5 %) та металургійної (на 4,3 %). В цілому по Україні 
енергоефективність зросла на 2,9 %. 
Виконавши аналіз, можемо виділити проблемні для 
України сфери енергоефективності:
— застаріле обладнання та технології, що використо-
вуються в промисловості;
— фізичне старіння будівельного фонду України;
— низький рівень обізнаності та зацікавленості 
в енергоефективних заходах населення та керівни-
цтва підприємств;
— недосконала законодавча база, що регулює від-
носини в сфері енергоефективності;
— залежність від експортованих джерел енергії;
— відсутність єдиної бази даних стосовно викори-
стання енергетичних ресурсів, що не дозволяє здійс-
нювати моніторинг та контролінг існуючої ситуації;
— значні енергетичні витрати при передачі та пе-
реробці енергоресурсів та ін.
Відповідно до вищевикладеного, можливими захода-
ми забезпечення енергоефективного розвитку в Україні є:
— використання зарубіжного досвіду розвитку енерго-
ефективності;
— розвиток відновлюваної енергетики;
— реконструкція електромереж;
— впровадження системи обліку використовуваних 
енергоресурсів;
— розрахунок норм витрат енерго-
ресурсів;
— поширення інформації про значен-
ня та можливості енергоефективнос-
ті в мереже Інтернет та соціальних 
мережах;
— удосконалення законодавчої бази 
для створення достатнього стимулю-
вання до виконання енергоефектив-
них заходів та ін.
7.  sWot-аналіз результатів 
дослідження
Сильною стороною у проведено-
му досліджені є комплексний аналіз 
різноманітних сфер енергоефектив-
ності України: енергоефективності 
міст, енергоефективності житлового 
фонду, енергоефективності галузей 
промисловості та невиробничих сфер.
Слабкою стороною є те, аналіз 
енергоефективності в Україні здійс-
нюється не системно та з запізнен-
ням (більшість наявних даних у 2016 р. 
стосуються лише ситуації 2014 р.), що 
не дає змоги вчасно корегувати лінію 
розвитку, спираючись на наявні дані. 
Крім того, на державному рівні аналіз енергоефективності 
не здійснюється, що не дозволяє оцінити ситуацію в цілому. 
Слабкою стороною також можемо вважати необхідність 
значного обсягу інвестицій для покращення існуючого 
стану енергоефективності в Україні.
Можливостями для подальших досліджень є перейман-
ня досвіду зарубіжних країн щодо вдосконалення існую-
чої ситуації енергоефективності в Україні, в тому числі 
механізмів державного регулювання енергоефективності.
Загрозами для результатів проведених досліджень є те, 
що більшість використаних даних при аналізі є даними 
міжнародних організацій, які не завжди можуть відо-
бражати існуючий стан речей. Крім того, безсумнівною 
загрозою є низький рівень обізнаності щодо значення 
енергоефективності як населення, так і менеджменту під-
приємств, відсутність грамотних спеціалістів та програм 
підготовки спеціалістів з енергоефективності в Україні.
8. висновки
1. Проведене дослідження рівня енергоємності ВВП 
України 2015 р. у порівнянні з аналогічним показни-
ком окремих країн світу свідчить про нагальну потребу 
таблиця 2
Стан енергоефективності України за 2012–2014 р.р.
Галузь
Сукупне споживання, 
тис. т. н. е.
Енергоефектив-
ність, % Зміна енергоефек-
тивності 2014/2012
2012 2013 2014 2012 2013 2014
Сільське господарство 2195 2242 2016 77,2 74,5 119,4 +42,2
Переробна, в т. ч.: 25599 23207 20936 – – – –
— харчова 1921 1658 1680 59,8 47,5 62,5 +2,7
— текстильна 74 62 54 58,5 74 74,5 +16
— деревообробна 166 194 185 45,8 39,9 45,3 –0,5
— хімічна 2420 1788 1159 18 38 51,5 +33,5
— металургійна 17890 16701 15669 66 70,2 61,7 –4,3
— машинобудівна 816 665 508 17,1 23,5 22,5 +5,4
Добувна промисловість 1620 1663 1562 41,3 41,2 37,1 –4,2
Промисловість 27219 24870 22498 57,1 62,1 59 +1,9
Будівництво 411 376 274 17,7 17,4 20,9 +3,2
Сфера послуг 5037 5745 4663 32,8 31,4 35,2 +2,4
Житлова сфера 23465 23495 20384 53,1 53,1 56 +2,9
україна 79218 77019 67825 57,1 58,2 60 +2,9
примітка: на основі даних [33]
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впровадження енергоефективних заходів, оскільки рівень 
енергоємності України 2015 р. за оцінкою Enerdata не 
лише входить до десятки найвищих показників світу, 
а й займає одне із перших місць цієї десятки. Переви-
щує рівень України лише рівень енергоємності Росії.
2. Проведене дослідження енергоефективності регіо-
нів України (з використанням міжнародної оцінки UEI) 
дало змогу говорити про їх недостатній рівень енергое-
фективного розвитку. Найвищими показниками оцінено 
Закарпатську, Чернігівську, Вінницьку та Донецьку об-
ласті, енергоефективність яких оцінена лише в 2/3 рівня 
ЄС. При аналізі оцінювалась енергоефективність про-
мисловості регіону, сільського господарства, житлового 
господарства та сфери послуг та потенціал цих сфер 
діяльності. Найбільший потенціал енергоефективності 
наявний в промисловості (в більшій мірі через викори-
стання застарілих технологій та обладнання), сільського 
господарства (через неефективне використання земель) 
та сфера послуг. Енергоефективність житлового сек-
тору оцінена найвище, однак і вона також має значні 
проблеми. 
3. Дослідження стану енергоефективності будівель-
ного фонду України дає змогу визначити, що це — одна 
з небагатьох сфер, проведення енергоефективних заходів 
в якій можливе зусиллями населення через утеплення 
фасадів. Лише 25 % житлового фонду України відпо-
відають по споживанню енергоресурсів нормам БДН. 
На сьогодні 75 % будівель, більшість з яких є жит-
ловими, потребують впровадження енергоефективних 
заходів (найпростішим енергоефективним заходом є утеп-
лення фасадів). При середньому рівні енергоспоживання 
будівель у Євросоюзі 90–120 кВт*год/м2, в Україні се-
редній рівень становить 260 кВт*год/м2. Це спричинене 
фізичним старінням будівель (більшість з них побудована 
у 1950–1970 р.р.), відсутністю повноцінних ремонтних та 
модернізаційних робіт, відсутністю повноцінного конт-
ролю за рівнем енергоспоживання існуючих будівель 
та будівель, що лише споруджуються. Тож необхідне 
вдосконалення законодавчої бази, формування дієвих 
механізмів стимулювання проведення енергоефективних 
заходів власниками будівель та об’єднаннями співвлас-
ників багатоквартирних будівель.
4. Досліджено енергоефективність в промисловій 
та непромисловій сфері діяльності. Згідно отриманих 
результатів можна зробити висновок про позитивну 
тенденцію розвитку енергоефективності в Україні за 
2012–2014 р.р. Хоча і темп приросту є надзвичайно 
низьким (в цілому по Україні енергоефективність зросла 
на 2,9 %), що знову ж таки підкреслює недосконалість 
державної політики в даній сфері. Деякі зміни за три 
роки негативні, однак більшість галузей розвивається 
у вірному напрямку. Найвищі темпи росту енергоефек-
тивності у сільському господарстві (зміна 42,2 %), хі-
мічній галузі (за три роки показник зріс на 33,5 %) 
та текстильній (зростання на 16 %). Негативна змі-
на (енергоефективність зменшилась) спостерігається для 
3 галузей промисловості: добувної (зменшення на 4,2 %), 
деревообробної (на 0,5 %) та металургійної (на 4,3 %).
5. Запропоновано рекомендації щодо забезпечен-
ня подальшого енергоефективного розвитку України. 
До них включені: можливими заходами забезпечення 
енергоефективного розвитку в Україні є: 
— використання зарубіжного досвіду розвитку енерго-
ефективності; розвиток відновлюваної енергетики;
— реконструкція електромереж;
— впровадження системи обліку використовуваних 
енергоресурсів;
— розрахунок норм витрат енергоресурсів;
— поширення інформації про значення та можли-
вості енергоефективності в мереже Інтернет та со-
ціальних мережах;
— удосконалення законодавчої бази для створення 
достатнього стимулювання до виконання енерго-
ефективних заходів, перегляд системи субсидіювання, 
розвиток державно-приватного партнерства та ін.
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комплексная оценка состояния энеРгоэффективности 
в укРаине
Проведен анализ существующего состояния энергоэффектив-
ности в Украине. Рассмотрена энергоэффективность регионов 
Украины по разным оценкам. Рассмотрено энергопотребление 
строительного фонда Украины. Выполнен анализ энергоэф-
фективности отраслей промышленности в динамике (за по-
следние годы). Определены основные направления улучшения 
существующей ситуации для обеспечения энергоэффективного 
развития Украины.
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